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Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 
kami mohon pertolongan [QS Al-Fatihah : 5] 
 
“Harus konsisten dalam menekuni bidang disiplin ilmu yang 
anda pelajari. Karena konsisten anda bisa seperti saya” [BJ 
Habibie] 
 
Jagalah “Pikiran” anda, karena akan menjadi sebuah “Kata” 
Jagalah “Kata-kata” anda, karena itu akan menjadi sebuah “Tindakan” 
Jagalah “Tindakan” anda, karena itu akan menjadi suatu “Kebiasaan” 
Jagalah “Kebiasaan” anda, karena itu akan menjadi sebuah “Sikap” 
Jagalah “Sikap” anda, karena itu akan menjadi “Nasib” anda 
Dan “Nasib’ anda adalah “Kehidupan” anda. [Pepatah] 
 
           “Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.” [Ali bin Abi Thalib] 
 
“Hidup adalah sebuah proses belajar untuk mencapai sebuah tujuan dari 
hidup yang sebenarnya dengan jalan yang benar, walau sering kali rintangan 
selalu menghampiri tapi kita harus tetap berada di jalan yang benar” [Nisa 
Ariyanti] 
 
“Sebuah Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang terkasih 
dan tercinta yaitu kedua orang tua penulis ”  
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LEMBAR PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Wisata Industri Krakatau Steel 
(KS) Di Kota Cilegon Sebagai Wisata Edukasi (Edu Tour)” ini adalah 
sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada didalamnya yang merupakan plagiat 
dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat illahi rabbi Allah SWT, yang 
telah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 
baginda rasul Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga sampai 
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Skripsi ini Disusun dalam rangka memenuhi salah stau persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi, 
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. 
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referensi rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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